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Program
Fantasiestücke, Op.73 (1849)
     Zart und mit Ausdruck
     Lebhaft, leicht
     Rasch und mit Feuer 
Robert Schumann
(1810-1856)
Abîme des Oiseaux (Abyss of the Birds)
     From the Quartet for the End of Time (1941)
Olivier Messiaen
(1908-1992)
Concertino, Op.48 (1918) Ferruccio Busoni
(1866-1924)
Intermission
II Concerto (2012) Oscár Navarro
(b. 1981)
This recital is in fulfillment of the degree Music Performance and Education.
Ryan Pereira is from the studio of Michael Galván.
